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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Guided Discovery Terhadap 
Hasil Belajar Matematika Materi Lingkaran Siswa Kelas VIII di MTs Al-
Ma’arif  Tulungagung” ini ditulis oleh Almas Diana Azhari  dibimbing 
oleh Miswanto, M.Pd. 
Kata kunci: Guided Discovery, Hasil Belajar, Lingkaran 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena siswa 
mengenai model  pembelajaran yang masih konvensional yang menjadikan siswa 
kurang aktif dan kreatif. Dalam hal ini peneliti ingin menghubungkan masalah 
model pembelajaran dengan hasil belajar di MTs Al-Ma’arif  Tulungagung. 
Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh dan berapa besar pengaruh 
model pembelajaran Guided Discovery terhadap hasil belajar matematika pada 
siswa kelas VIII di MTs Al-Ma’arif  Tulungagung.  
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh model 
pembelajaran Guided Discovery terhadap hasil belajar matematika pada siswa 
kelas VIII di MTs Al-Ma’arif  Tulunggung. 2)Untuk mengetahui besarnya 
pengaruh model pembelajaran Guided Discovery terhadap hasil belajar 
matematika pada siswa kelas VIII di MTs Al-Ma’arif  Tulunggung. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
metode eksperimen. Data siswa diperoleh dari data semester II tahun ajaran 
2015/2016. Dalam eksperimen ini peneliti menggunakan model quasi 
eksperimental design, desain ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat 
berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang 
mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Teknik pengambilan sampel penelitan 
adalah purposive sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa dua kelas di MTs 
Al-Ma’arif  Tulungagung yaitu VIII –A dan VIII – B, dimana kelas VIII – B 
sebagai kelas kontrol yang berjumlah 38 siswa dengan menggunakan 
pembelajaran konvensional dan kelas VIII – A sebagai kelas eksperimen yang 
berjumlah 38 siswa dengan menggunakan model pembelajaran guided discovery. 
Mata pelajaran  yang diteliti adalah matematika dengan lingkaran yakni pokok 
bahasannya adalah menghitung keliling dan luas lingkaran. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis data disimpulkan  
bahwa, Pada pengujian hipotesis menggunakan independent samples t-test, data 
hasil post tes diperoleh nilai thitung 3,6195 > ttabel (1,66571) yang menunjukkan Ada 
pengaruh model pembelajaran guided discovery terhadap hasil belajar matematika 
materi lingkaran Siswa Kelas VIII di MTs Al-Ma’arif  Tulungagung. Berdasarkan 
nilai rata-rata kelas eksperimen yaitu 79,3421 dan nilai rata-rata kelas kontrol 
yaitu 70,6578 sehingga diperoleh selisih sebesar 8,6843 dapat diketahui besarnya 
pengaruh model pembelajaran guided discovery  terhadap hasil belajar 
matematika materi lingkaran siswa Kelas VIII di MTs Al-Ma’arif  Tulungagung 
adalah sebesar 0,731, di dalam tabel interpretasi nilai Cohen’s maka 76%. 
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Berdasarkan tabel interpretasi dapat disimpulkan bahwa pengaruh model 
pembelajaran guided discovery terhadap hasil belajar Siswa termasuk dalam 
kategori tergolong sedang. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Guided Discovery Learning Model on the 
Result of Math Circles Material Grade VIII in MTs Al-Maarif 
Tulungagung" was written by Diana Almas Azhari guided by Miswanto, 
M.Pd. 
Keywords: Guided Discovery, Learning Outcomes, Circle 
This research is motivated by the phenomenon of students of the 
conventional learning model that still makes students less active and creative. In 
this case the researchers want to link learning model problems with learning 
outcomes in MTs Al-Maarif Tulungagung. 
The purpose of this study are: 1) To determine the effect Guided 
Discovery learning model for learning outcomes mathematics in grade VIII in 
MTs Al-Maarif Tulunggung. 2) To determine the influence of Guided Discovery 
learning model for learning outcomes on student math class VIII MTs Al-Maarif 
Tulunggung. 
This study uses a quantitative research approach to the type of 
experimental method. Student data obtained from data on the second semester of 
the 2015/2016 academic year. In this experiment the researchers used a model of 
quasi-experimental design, this design has the control group, but not able to 
function fully to control external variables that affect the implementation of the 
experiment. The sampling technique is purposive sampling research. Samples 
were two classes of students in MTs Al-Maarif namely Tulungagung VIII and 
VIII-A - B, where class VIII - B as the control classes totaling 38 students using 
conventional teaching and class VIII - A as the experimental class numbering 38 
students by using guided discovery learning model. The subjects studied are 
mathematics with a circle that is the subject matter is calculate the circumference 
and area of a circle. 
Based on the results of research and discussion of data analysis concluded 
that, 1) In testing the hypothesis using independent samples t-test, post-test result 
data obtained tcount 3.6195> ttabel (1.66571) indicating There are guided 
discovery learning model influence on learning outcomes material math circle 
eighth Grade Students of MTs Al-Maarif Tulungagung. 2) Based on the average 
value of the experimental class is 79.3421 and the average value is 70.6578 
control class in order to obtain a difference of 8.6843 can be seen the effect of 
guided discovery learning model for learning outcomes mathematics materials 
Class VIII student circles in MTs Al-Maarif Tulungagung amounted to 0.731, in 
the table the value of Cohen's interpretation of the 76%. Based on the 
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interpretation table it can be concluded that the effect of guided discovery learning 
model for learning outcomes Students are included in the category classified as 
moderate. 
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